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ABSTRAK 
 
Naluri Insani. D0312056. 2017. Pilihan Rasional Difabel (Studi Deskriptif 
Tentang Pilihan Rasional Difabel Dalam Memilih Bekerja di Balai Besar 
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta). 
Dibimbing oleh Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Skripsi. Program Studi Sosiologi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pilihan rasional 
difabel dalam memilih bekerja di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
(BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta serta mendeskripsikan apa saja 
hambatan dan dorongan sumber daya yang dimiliki oleh difabel dalam memilih 
bekerja di BBRSBD.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional 
dari James Coleman. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari 
individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu 
dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (prefensi). Teori pilihan rasional 
dari James Coleman digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pilihan 
rasional penyandang disabilitas dalam memilih suatu pekerjaan berdasarkan 
tujuan yang ingin dicapai demi kepentingan dirinya dan juga orang lain yaitu 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif. Metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data didapatkan dari dua sumber data 
yaitu data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa 
dokumentasi dan dokumen-dokumen. Teknik pemilihan informan menggunakan 
purposive sampling. Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam analisa data, peneliti 
menggunakan pandangan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan, 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketika difabel memilih suatu 
pekerjaan ditentukan oleh berbagai macam aspek yaitu sumber daya yang mereka 
miliki, keterbatasan informasi dan lembaga dimana mereka bekerja. Difabel 
sebagai actor tentu dapat memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk 
menunjang mereka agar dapat mencapai tujuan yang mereka tetapkan ketika 
memilih untuk bekerja di BBRSBD. Dalam menentukan pilihan yang mereka 
anggap rasional, difabel dihadapkan pada rasionalitas terbatas mereka yang 
membuat mereka tidak bisa memilih pekerjaan lain atas dasar satu dan lain hal. 
Rasionalitas terbatas merupakan suatu keadaan dimana difabel dibatasi oleh 
sumberdaya yang mereka miliki, keterbatasan informasi, keterbatasan pemikirian 
dan keterbatasan waktu mereka sehingga pilihan rasional mereka terbatas dalam 
memilih bekerja di BBRSBD. 
 
Kata Kunci: Aktor, Penyandang Disabilitas, Pilihan Rasional, Sumber Daya 
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ABSTRACT 
 
Naluri Insani. D0312056. 2017. Rational Choice of People with Disabilities 
(Descriptive Study about Rational Choice of People with Disabilities in 
Choose to work at Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) 
Prof. Dr. Soeharso Surakarta). Guided by Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. Thesis. 
Department of sociology. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This study aims to describe how rational choice of people with disabilities in 
choosing to work in the Bekerja di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
(BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta as well as describe what obstacles and 
encouragement resources possessed by people with disabilities in choosing to work in 
BBRSBD. 
The theory used in this research is rational choice from James Coleman. Rational 
choice theory is a rational act from someone or actor to doing something based on their 
goal and the goal is determined by value and preference. Rational choice theory from 
James Coleman used to know how people with disabilities's rational choice in selecting a 
job based on their goals to be achieved for their behalf and any other person. The methods 
used in this study researchers is to use methods of case studies. The data obtained by 
means of in-depth interviews, observation, and documentation. The selection techniques 
of purposive sampling using the informant. To test the validity of the data that has been 
collected, researchers using the technique of triangulation of sources. In the data analysis, 
the researchers used a view of Miles and Huberman that consists of three strands of 
activity, namely the reduction of the data, the presentation of the data, and draw 
conclusions or verification. 
From the results of the study it was found that when the difabel choose a job that 
is determined by the various kinds of resources they have, the information and institutions 
where they work. Difabel as actors can certainly maximize the resources they have to 
support them in order to achieve the goals they set when choosing to work at BBRSBD. 
In determining the choices they perceive as rational, the disabled is confronted with their 
bounded rationality that makes them unable to choose another job on the basis of one 
thing or another. Bounded rationality is a situation where the difabel is limited by the 
resources they have, limited information, limited thinking and time constraints so that 
their rational choice is limited in choosing to work at BBRSBD. 
 
Keywords: Actor, People with Disabilities, Rational Choice, Resources  
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